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90 cm）の左，中国式服制の二仏並坐像を入れた龕（N79。高50 cm，幅45 cm）の下に位置する。高


































































































































































































































 北魏  景明三年（502）五月三十日　　古陽洞（第1443窟）N81
【著録】


































































































































　D87 龕は古陽洞窟頂の東南に位置する。龕の高さは100 cm，幅64 cm，深さ 8 cm で，交脚菩薩像の左
右に２体の菩薩像が侍立する。碑形を呈する本造像記は龕に接して南側（向かって左）にある。高さ
















































































　D99 龕は古陽洞窟頂の東北に位置する。高さは110 cm，幅80 cm，奥行10 cm で，主尊の交脚菩薩像
の両側に各一体の菩薩像が侍立する。景明４年（503）の年紀をもつ造像記は龕の下部，横に長い方形
の区画に１行６字，22行にわたって刻されており，縦24 .7 cm，横79 .1 cm をはかる。前年に供養され
た広川王祖母太妃侯為亡夫賀蘭汗造像龕（龍門二十品14に対応）と同じく太妃侯氏を願主とする造像で，
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右脇侍の間に位置する。龕は高さ174 cm，幅80 cm，深さ31 cm で，交脚菩薩像を中心に二体の菩薩像











































































































































































































（1）　塚本善隆「龍門石窟に現れたる北魏仏教」（『塚本善隆著作集 第二巻 北朝仏教史研究』，大東出版社，1974），pp. 253―254
（2）　川見典久「二代黒川幸七に関する書簡」（黒川古文化研究所紀要『古文化研究』第七号  2008）
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